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líEQIEM V EL SEMIlifllllB 
A la ilustre ciudad de Antcque-
,., Estas palabras encabezaban el 
lograma que corría de mano en 
ano días anteriores a las fiestas 
iro-Serninario». A Antequera dedi-
unos las fiestas y Antequera, como 
trna matrona, nos guardó una parte 
su regazo, la principa], porque 
regaló el corazón. Corazón de 
. de Antequera, jque bien has 
ibido responder! Bien tconocía yo 
pe tu Religión no se había ocultado 
,b(5n talmente en tus ricos templos, sino 
Ca-se también tenía un nido en lo más 
iMbeijtofundo del corazón de tus hijos, 
cariñoso de gratitud y de 
altad. 
Todos los días desde el 5 al 9, y en 
idos los actos se ha notado un 
M entusiasmo por parte del pue-
lo, y no como alegría fría que se ve 
«lontananza, sino como perspeefi-
i risueña que se vive, jque se quie-
f y que se admira. Más aún, a tanto 
'¡llegado esa exuberancia de entu-
Bsmo, que con toda la sencillez se 
;jleha dicho: «¡Vaya fiestas tan extra-
Nina riasl». 
UJ,p, antequeranos, podéis enaltece-
Cap porque sois los únicos que habéis 
jx^ciado unos días tan gloriosos 
F3 el Seminario y para vosotros. 
Fa ti, Seminario, porque ha llega-
N los oídos de toda Antequera lo 
Je tú ereS) ]0 qUe tlj va]es> ¡jo que 
21 nos dasl Gloriosos para vosotros, 
IPqueranos, porque vuestro pueblo 
f sido la peana de oro donde han 
pao lugar las mejores fiestas en 
pbrado en toda la Diócesis de Má-
Jpa- Gloríate de verdad, Antequera, 
Tlue tú sola has tenido esas inicia-
•i s' Pregón de tus sueños, pregón 
Un grandeza. 
• .^detallemos un poco. 
|¿xué nos dice el triduo de prepa-
r0n- En la iglesia de los Reme-
L ante aquella Virgencita que 
J en Jan olvidada durante el trans-
LQ del año, se arrodillaban cente-
f <,.s e^ personas, haciendo alarde 
catülicidad, cetro de su grande-
anos 
za, y allí en silencio escuchaban las 
palabras del pa^re que les hablaba 
de la dignidad y necesidad del sacer-
dote y del Seminario. Pero ¡qué tris-
teza!... llovían aquellas palabras 
sobre el pueblo, y el pueblo se sentía 
incapaz y como corto de brazos para 
poder extenderlos y estrechar con 
un fuerte abrazo a toda la tierra. 
Poco después bajaba el predicador 
de su cátedra sagrada y las banderas 
se inclinaban para adorar al Santísi-
mo. Entonces Jesucristo, al par que 
nos bendecía, nos dirigía unas pala-
britas de invitación a todos los jóve-
nes, esperanza de la Iglesia: < [Si 
queréis!...», como a aquel joven del 
Evangelio a quien invitaba para una 
vida de apostolado. 
También han tenido gran realce las 
conferencias por Radio, en las que 
los jóvenes de Acción Católica nos 
prestaron su colaboración, y todos 
juntos hemos ido labrando en él 
alma de nuestros oyentes el amor al 
Seminario, presentándoles lo que es 
el sacerdote, y lo que piensa de él 
Jesucristo, el Santo Padre y los obis-
pos de la Iglesia. 
E l día 6, domingo, se celebró un 
círculo extraordinario en el salón de 
actos del Instituto bajo la presiden-
cia de un superior del Seminario, 
de los señores director y secretario 
del Instituto, de los presbíteros don 
Clemente Blázquez y don Germán 
Segurado, del P. Andrés de Málaga, 
capuchino, y de la directiva de los 
centros de A. C. de San Sebastián y 
San Pedro. También figuraban en la 
presidencia algunos de los semina-
ristas mayores que han estado aquí 
invitados durante todas las fiestas. 
E l acto lo abrí con un breve discurso 
en que les hablaba a los oyentes, en 
total unos 150, sobre el tema: «La 
porción ds Dios en el banquete fami-
liar, >  A continuación el señor Gon-
zález Gutiérrez nos recreó con su 
interesante tema: «El aspirantado de 
A. Católica y el Seminario». Después 
mi estimado amigo Guerrero versó 
sobre «El sacerdote y España», dis-
curso que mereció aplausos fervien-
tes por la emoción y extraordinario 
entusiasmo con que Ib presentaba 
engalanado nuestro novel orador. 
Francisco Cordón declamó la poesía 
«Vocación*» de Gabriel y Galán. Y 
Cobos Ruiz, antiguo propagandista 
de A. C , hoy seminarista de Málaga, 
nos habló sobre el tema 'Juventud, 
cantera de vocaciones», que él ha 
sabido vivirlo, consagrando los años 
de su vida en el nuevo jardín de la 
entrega total a Jesucristo. Finalmente 
cerró el círculo don Alberto Planas 
García, en cuyo discurso hizo rese-
ñar las dos figuras cumbres, paladi-
nes de nuestra tierra, don Enrique 
Vidaurreta Palma y don Manuel de 
la Cámara García. 
Para el día 8 estaba anunciada la 
misa de Comunión general en la que 
unas 300 personas recibieron el 
Cuerpo de Jesucristo. Celebró el 
santo sacrificio el doctor don Manuel 
González Ruiz,quien momentos antes 
de la Comunión nos dirigió una bre-
ve plática, considerando al sacerdo-
te como puente de vida entre Dios y 
las almas. Por último, llegó el 9 de 
Septiembre, y con él amaneció un sol 
nuevo y claro, presagio de un día 
grande para nosotros. 
E n el salón de actos del Instituto, 
a las siete de la tarde, y bajo la pre-
sidencia de nuestro digno señor vi-
cario, varios profesores del Semina-
rio, representaciones de las Comuni-
dades de RR. PP. Capuchinos y Tri-
nitarios, los párrocos de nuestra ciu-
dad, los señores director y secretario 
del Instituto, y don José Muñoz Bur-
gos, director de este periódico, se ce-
lebró una solemnísima velada, bro-
che de oro de todas las fiestas «pro-
Seminario». E l salón, completamente 
lleno, ostentaba con sus focos poten-
tísimos los rostros de muchos entu-
siastas y amigos del Seminario; al 
frente un magnífico escenario. Los 
niños Pepito Casco, Antoñito Rega-
les y Paquito Aríacho, con sus senti-
das poesías,tan bien declamadas, nos 
deleitaron por breves instantes; pie-
zas escogidas de las mejores compo-
siciones musicales de Lasso y de 
Jaroff amenizaban el acto. Un discur-
so del licenciado don Francisco Ca-
rrillo, ebrio de entusiasmo, nos de-
mostró con extraordinaria elocuen* 
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L A S E Ñ O R I T A 
A n a M a r í a G u t i é r r e z S á n c h e z 
Ha fallecido a ios 19 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos 
y la Bendición de Su Santidad. 
Su director espiritual; su desconsolada madre, hermanos, tíos, tíos políti-
cos, primos y demás familia, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una oración por su alma, y la asis-
tencia al funeral que se celebrará en la iglesia p.irroquial de San Sebastián, 
el lunes 14, a las nueve, por cuyo favor les quedarán eternamente agradecidos. 
cia que el Seminario no viene «a pe-
dir, sino a dar», ¡a darnos sacerdotes 
santos! También resultó muy simpá-
tico «el coro de monaguillos.» 
Por último, el drama misional. 
Aquello pudiéramos decir que fué 
un derroche de elegancia. Indios, 
vestidos y engalanados de vistosos 
trajes, daban a la esceña un aspecto 
encantador; y entre aquellos «pieles 
rojas» aparecía serena la figura es-
belta y procer del P. Juan, misionero 
escocés. 
Finalmente nos dirigió la palabra 
don Benigno Santiago Peña, en nom-
bre del señor vicario y en represen-
tación del Seminario. 
Los rostros alegres de los invita-
dos daban a entender que disfrutaron 
durante largo rato de una fiesta tan 
fraternal. Muchos al salir me decían, 
dándome la enhorabuena por la ac-
tuación de todos los seminaristas y 
aspirantes, de los cantores y sobre 
todo de los actores: «jEl Seminario 
se merece éso y mucho más!...> 
Sí, se lo merece. En vuestras ma-
nos está, antequeranos,' que lleguen 
a hacerse estas fiestas tradicionales 
en nuestra ciudad, y que cada año se 
celebren con mayor esplendor, ya 
que nuestro corazón no debe tener 
otro ideal fuera de éste: «Hacer que 
la savia del Seminario se filtre en 
todos y en cada uno de los ante-
queranos.» 
PEDRO LANZAT 
(seminarista; 
V A C U N A A N T I R R Á B I C A 
Reanudada la vacunación antirrábica se 
hace saber por el presente aviso, que el plaao 
expira el 20 del corriente. 
Sanatorio de los Remedios 
J i m í f l e z R e p i 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por oposición. 
lo p e H e el Evangelio 
Contemplemos a Jesucristo Nuestro Divino 
Maestro mientras está pronunciando estas 
palabras: «No queráis amontonar tesoros 
para vosotros: donde el orín y la polilla los 
consumen, y donde los ladrones los desentie-
rran y roban. Atesorad más bien para vos-
otros tesoros en el Cielo; donde no hay orín 
ni polilla que los consuma, ni tampoco ladro-
nes que los desentierren y roben. Porque don-
de está tu tesoro allí está también tu corazón.» 
Meditando estas sapientísimas palabras, 
veremos la diferencia entre los bienes de la 
tierra y los del cielo. 
Los bienes de la tierra y los del cielo se 
diferencian por su duración. 
No lo ignoremos: los bienes de aquí abajo 
son deleznables y pasajeros. Se asemejan a 
las flor¿s efímeras, que se abren por la maña-
na para caer ya marchitas a la tarde. 
Riquezas, honores, placeres, gloria... ¿qué 
son? Vanidad y aflicción del espíritu. Los 
tesoros celestes, por el contrario, consistentes 
en actos de virtud, en obras de misericordia, 
en prácticas piadosas, son bienes del hombre, 
dignos de ser recompensados un día allá 
arriba. Hasta el modo ds adquirirlos ts di-
verso. Los bienes de la tierra son de difícil 
adquisición. .: exigen actividad,ocasiones pro-
picias, cautela... Y, con todo eso, puede que 
no lleguen a poseerse o que, poseídos, se vea 
uno privado de ellos. Los bienes celestes, en 
cambio, están a nuestra disposición. Para 
adquirirlos basta que nosotros queramos, 
puesto que siempre podemos hacer actos de 
virtud y obras de misericordia, no pudiendo 
impedírnoslo nadie. 
Sanos o enfermos, velando o durmiendo, 
cuando estamos en gracia de Dios nada puede 
impedir que nos vayamos enriqueciendo cada 
vez más. Cualquiera que sea la cosa que 
hacemos o padecemos, si obramos y sufrimos 
por Dios todo nos es imputado con mérito. 
¿N<j seremos, pues, unos insensatos si pre-
fmraos los bienes terrenos a los celestes?... 
Sin embargo, ¡cuánto nos preocupamos de 
ponernos bien en la tierra y cuán negligent s 
somos para con el trono del Cielol... 
RAMÓN FERNÁNDFZ ESPINOSA. 
(Seminarista,) 
Multas impueslas por la /tlcai? 
durante la semana anteriar 
160 pesetas a José Gutiérrez Romero 
contener la Xzchz un 16 por 100 de afua_' " 
330 pesetas a Cristóbal Avila, por ÍH ' i 
un 33 por 100. 
70 pesetas a Manuela Domínguez, pori,u 
ídem, un 7 por 160, 
90 pesetas a Remedios Velasco, por 
ídem,un 9 por 100. 
230 pesetas a Manuel Palomo Prados m 
ídem, ídem, un 23 por 100. 
140 pesetas a Ana Palomo Jiménez 
ídem, ídem, un 14 por 100. 
25 pesetas a José Quintana Paradas, * 
retirar estiércol sin permiso y en horai pro|¡ 
bidas. 
25 pesetas a Juan Marabé Madrona, i 
ídem, ídem. 
2 pesetas a Andrés Guerrero Pedraza, jos ¡egí 
Acedo Mcgías, José Alvarez Martín, Antoni 
Pérez Guillén, Antonio Reina García, Mip 
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Rodríguez Ruiz, Antonio Reina García, Frai de A 
cisco Espárraga, Antonio García Morak de o 
Juan León Alvarez, José Espárraga Gonzále do, < 
Antonio Reina García, Juan Jiménez Ruiz 
José Rodríguez Sáez, por retirar estiércohi 
permiso. 
5 ptas. al padre del menor Antonio Pérf 
Díaz, José Fernández Cortéí, Enrique de 1< 
Reyes Heredja y Francisca Fernández, pt 
formar escándalo en la via pública. 
5 ptas. a Rafael Morca Berrocal, Carmi 
González Torres, Josefa Aguilar y Carai 
Ortega Solís, por sacar aguas de un registi 
de saneamiento. 
25 ptas. a Bartolomé Montoya Heredia, sx 
pasear a caballo p©r los jardines del quiosc 
100 ptas. a Manuel Silva Luque, por falta Í 
respeto a agente de la autoridad. 
50 pías, a Rosario Hidalgo Fernández, p¡ 
venta de pescado falto de peso. 
5 ptas. a Teresa Corbacho Sánchez,p( 
formar escándalo a agente de la autoridad, 
5 ptas. a los padres de los menores )o: 
Castro Terrones y Antonio Sánchez Terront 
por hacer daños en las palmeras del pase"' 
5 ptas, a los padres de los menores Antón 
Melero, Francisco Conejo García y Juan Brai 
Romero,por jugar a la pelota en la víapúWit ^ 
2 ptas. a los padres de los menores )| 
García García, José Cuenca Berrocal, JJ 
Carbonero Peláez, Manuel Aguilera Ora» 
dos, Manuel Pinto Rosas, José Castillo ^ 
cía y José Sánchez Avila, por bañarse eo 
piscina sin permiso. •L 
110 ptas. y retención de 22 kiios de na"' 
a Joaquín Ruiz Arroyo por conteneré'.1 
vendido el día 9 un exceso de húmeda"- , 
140 ptas. y retención de 28 kilps de 
a Juan Carrasco Moreno por id. id. 
80 ptas. y retención de 16 kilos de M"' 
Cayetano Orozco Palomares, por 
220 ptas. y retención de 44 kilos de W"" 
José Ruiz Cortés, por id. id. . r¡i 
235 ptas, y retención de 47 kilos ^ " " . j , 
a señora viuda de don Rafael Zurita, Por 
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E l Subsidio Familiar es: 
Aportación para constituir tu hogar. 
Protección a tu esposa en su augusta 
maternidad. 
Ayuda a tus cargas familiares. 
Amparo a tu viuda y huérfanos. 
Exaltación de tu prolifidad. 
Infórmate en las Delegaciones de la 
Caja Nacional de Subsidios Familiares. 
Negociado de Agricultura 
Se hace saber a todos los cifltivadorps de 
BATATAS, de este término municipal, que 
según órdenes recibidas de la Comisaría de 
Recursos de la tercera Zona, están obligados 
a presentar.en esta Ayuntamiento (Negociado 
de Agricultura) y en un plazo que no excederá 
de ocho días, declaración jurada, por triplica-
do, en los impresos que se les facilitarán, de 
las cantidades sembradas de batatas, patatas 
y boniatos. 
El incumplimiento de lo ordenado, será ob-
jeto de sanción. 
Lo que se hace público para general co-
nocimiento 
Antequera 12 de Septiembre de 1942. 
En la Prensa diaria se han publicado re-
cientemente notas de la Coniisaríd de Recui-
sos, en relación con las leservas de aceite 
para ^consumo particular que autorizaba la 
circular n.0 72 de dicha Comisaría y se da un 
último plazo, que expira el día 20 de! actual, 
para utilizar los derechos que allí se concedía. 
Las personas que tengan interés en conocer 
el contenido de aquella circular pueden exa-
minarla en las oficinas de esta Delegación Lo-
cal dé diez de la mañana a dos de la tarde en 
cualquier día hábil. 
Antequera 12 de Septiembre de 1942. 
REPARACIÓN de APARATOS 
l e 
P r o t e c t o r &&ER 99 
Proteja Vd. la ¡ampara rectificadora 
de su aparato universal con e! 
PROTECTOR "EÉ. 
San Bartolomé, 9 - Antequera 
3 E: v E ÍM o e: 
C3 É. " . r O K O A . ' í . 
Lela iroz 
A DOMICILIO 
R A Z Ó IM : 
m BARTOLOME, 32 - Tifno. 154 
mikk Mácmnal 5c Previsión 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
Se avisa a los subsidiados de Vejez que no 
|ehayan presentado a cobrar el mes de Agos-
t0. que tienen que hacerlo antes del martes 15, 
Pues en gste día serán devueltos los recibos 
apagados a la Delegación Provincíáí: 
El próximo domingo 20, inauguración da la 
temporada, será estrenada en el Cine Torcal 
ia gran superproducción Metro Goldwyn 
Mayar. <SAÑ FRANCISCO», de ia que son 
intérpretes Clark Gable, jeanette MacDonald 
v Spencer Tracy, bajo la dirección de W. S. 
Van Dikj. 
Este espléndido film viene a rememorar el 
clima de fiebre y el corrompido ambiente que 
imperaba en la hermosa ciudad americana a 
principios de la presente centuria, antes de 
que, como por obra de un castigo divino, que-
dara enterrada entre sus propios escembros 
tras el pavoroso terremoto de 1906. 
Esta noche, la grandiosa producción "GLO-
RIA DEL MONCAYO", adaptación de la zar-
xuela "Los de Aragón", con Eulalia Zazo y 
Manad de Diego, 
^dispositivo M E l F ? f s J I K U R aclapíado y construido anatómicamente 
tadrd .ca.íla CñSO ba]o prescripción facultativa, está exento de presionas rnoles-
. s ni tirantes que ,mortifiquen, siendo adaptable a cualquier edad, sexo o 
dr mÍÓ-n' es una creación patentada y registrada por el 
Cj •.ÍP^NOZ con las características de comodidad,precisión y ligereza. Espe-
6nL. d cn P^J'^S para estómago caído u otras dolencias y MEDIAS DE 
^WM. INSTITUCION MEDICA DE ORTOPEDIA. Dirección Facultativa: br »" " • u c i u n  F^ . 
Rafael Muñoz Eernabeu. Rambla del Centro, 11, BAF^CELOTIA. Los pacien-
Dr P^x ran acudir el martes 15 de Septiembre, de 10 a 1, en el consultorio del 
^•ANTONIO GÁLVEZ, calle Ovelar y Cid, 11, A N T E Q U E R A , quien reco-
era y prescribirá los aparatos ortopédicos siguiendo las indicaciones 
convenientes. (Censura sanitaria n.0 1861 ) 
Ei iionor ¡16 1 
la Síia. ? í k ¡ i 
istra Pa iHi i 
Después de haberse celebrado con 
toda brillantez la tradicional novena de-
dicada a la Stma. Virgen de los Rene-
dios, tuvo lugar en la mañana del mar-
tes, festividad de la misma, una solemní-
sima función votiva, costeada por el 
Excmo. Ayuntamiento, que concurrió 
bajo mazas, presidido por el señor 
alcalde y jefe loca! de! Movimiento, don 
Francisco Ruiz Ortega, que tenía a su 
derecha a! teniente de la Guardia "Civil, 
don Antonio Ruiz Alba, representando al 
comandante militar; y don *Francisco 
Ruiz Burgos, secretario local de F. E. T., 
y a su izquierda al primer tetiiente de 
alcalde, don Alfonso González Guerrero, 
acompañándoles también don Joaquín 
Castilla Granarlos, don Juan Alvarez 
Ruiz, jefe de Milicias; don Juan Macías 
Matas, delegado sindical; don Jesús Se-
gurado Paniagua, capellán' municipal; 
don Gonzalo Ruiz Ortega, don Rafael 
Pérez Ecija, don Diego Sánchez de Mora, 
don Enrique Bellido Lurtípié, don José 
M.a Martínez Casíel, don Luis Cortés 
Tapia, don Leopoldo Bailen González, 
don Antonio Muñoz Rama, don Alberto 
Prieto Canseco, don Antonio Quero Del-
gado, R. P. Cluaudio de Trigueres, guar-
dián de Capuchinos, y oíros invitados de 
representación oficia!. 
La Esclavitud de la Stma. Virgen esta-
ba representada por el esclavo mayor 
don Luis Moreno Fernández de Rodas, 
el capellán clon Antonio Vegas, don 
Rafael Jiménez Vida, don Luis Moreno 
Pareja-Obregón, don Carlos Blázquez 
Lora y o í ros jóvenes esclavos. 
Ofició en la santa misa el párroco de 
San Pedro don Clemente Biázquez Pare-
ja-Obregón, acompañado como diácono 
por don Francisco Carrillo, y subdiáco-
no don Pedro Pozo Soria. 
Le oración sagrada estuvo a cargo del 
R, P. Patricio Car mona, carmelita calza-
do, quien con elocuentes palabras y 
atinados conceptos hizo un bri'ílanfe 
panegírico de la Virgen, deteniéndose 
especialmente en su celestial advocación 
de «Remedio de la ciudad de Anfeqnera», 
terminando con una sentida invocación. 
Fué muy ^notable la actuación de la 
capilla y orquesta bajó la dirección del 
R. P. Justo de la Preciosísima Sangre, 
acompañada al armonio por don Miguel 
Rodríguez Lara,y cn que figuraban semi -
naristas y varios elementos corales, 
siendo interpretada admirablemente la 
misa primera pontifica! de Perosi. 
La concurrencia en el templo fué muy 
numerosa. 
Después de la función y en la sacristía 
se dió por la Esclavitud el acostumbrado 
refrigerio al Excmo. Ayuntamiento e 
invitados. 
C a t á l o g o s é & m o á u - á 
Gran surtido cn figurin«,s para l<x temporada, 
se kan recibi io C CSA MUÑOZ. 
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En la familia cristiana cifra sus espe-
ranzan el Nuevo Estado. Por eso la pro-
ie¿e, y exalta a través de la legislación 
del Subsidio Familiar. 
E M P R E S A R I O ! 
¡ T H A B A J A D O I R ! 
No incumplas sus preceptos. 
^ OT € ! # ^ V A C I A S 
LETRAS DEGLUTO 
Con gran sentimiento damos la noticia de 
la muerte de la agraciada señorita Anita Ma-
ría Gutiérrez Sánchez, hija menor del que fué 
nuestro infortunado amigo don Claudio Gu-
tiérrez Rivera. Durante los días en que, aco-
metida de enfermedad mortal, ha luchado en-
tre la vida y la mmrfe, cuantos la conocían y 
apreeiaban han estado pendientes angustiosa-
mente de su estado, que al fin ha tenido el 
fatal desenlace esperado, quebrando la muer-
te una vida en flor. 
El sentimiento compartido con la familia 
doliente, tuvo expresión ayer tarde en el acto 
de conducir su cadáver al Cementerio, siendo 
numarosisitna la concurrencia, y presidiendo 
el duelo el akaide y el capuchino R. P. Rafael 
de Antequera. 
Dios haya acogido el alma de la infortuna-
da joven y dé a su familia cristiana resig-
nación. 
¡ESTO ES IMPOSIBLE... 
en estos tiempos de carestía! % 
Esta e§ la frase que dicen todos, después 
dd primer trago del gran soieralque por 3 PE-
SETAS BOTELLA GRANDE venden en Diego 
Ponce, 8. , 
. ANGEL AL CIELO 
Don José León García y esposa doña Matil-
de Díaz Ñuño, mi buena amiga, pasan por la 
inmensa pena, de haber visto morir en la ma-
drugada del pasado día 5 y a la edad de 15 
meses, a su precioso hijo Pepe Luis. 
Una rápida enfermedad ha arrebatado la 
vida a esta linda criatura, a la que ni los es-
fuerzos de la ciencia ni los cuidados de los 
suyos, han sido suficientes para salvarle de 
tan inesperada y sentida muerte. Era el encan-
to de sus padres y de todos. Yo que lo cono-
cía, pude apreciar cuantas veces le vi, que 
estaba dotado de una inteligencia nada co-
rriente en su corta edad, y de una hermosura 
digna de todo elogio, la que ha gozado desde 
su nacimiento hasta su muerte, por lo que ha 
dejado a sus deudos sumidos en la mayor 
amargura. 
Sírvales de consuelo a todos, principalmen-
te a sus inconsolables padres, el s^ iber que 
está en el Cielo en el coro de ángeles del 
Señor, pidiendo desde allí por ellos y por 
•todos los suyos.—-L. G. R. de A. 
NUEVO NOTARIO 
Ha sido «ombrado para la No'aria vacante 
en esta ciudad el nuevo notario don Rafael 
García Rt-paraz. 
NATALICIO 
Ha dado a luz uúa niña, primer fruto del 
matrimonio, doña CarmenSCervantes Ortega, 
esposa del industrial de esta plaza don Juan 
Antonio Pérez Martín. Enhorabuena. 
PETICIÓN 
Por don Manuel Melero Rodríguez y señora, 
y para su hijo don José, ha sido pedida a don 
Rafael Moíina Acedo y señora, la mano de su 
hija Lolita. 
Ld boda ha sido fijada para fecha próxima. 
UNA BUENA PORCIÓN DE OPTIMISMO 
que tanto precisa el hombre para afrontar 
los embates de la vida moderna. 
Sólo por 3 PESETAS UNA BOTELLA 
GRANDE de un estupendo solera en Diego 
Ponce, 8. 
LA FIESTA DE LA NATIVIDAD DE LA 
VIRGEN EN LA IGLESIA DE LOS 
PP. TRINITARIOS 
Como estaba anunciado, se celebró en la 
iglesia de la Stma. Trinidad, a las doce de la 
noche del día 7 del corriente, una misa solem-
ne oficiada por el superior déla Comunidad, 
R. P. Serafín del S. C., asistido por don Cle-
mente Blázquez, párroco de San Pedro, y don 
Germán Segurado, párroco de San Miguel. La 
iglesia profusamente iluminada y el altar 
adornado con mucho gusto, presentaban 
ambos un hermoso golpe de vista. La concu-
rrencia no pudo ser mas numerosa, pues se 
ocuparon naves y tribunas, y la Comunión 
estuvo igualmente concurrida. El coro, dirigi-
do por el P. Justo, cantó magistralmentc la 
primera misa pontifical del maestro Perosi, 
acompañado al armonio per don Miguel Ro-
dríguez y por la orquesta de la localidad. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
Hoy domingo 13, la Pía Asociación de la 
Stma. Trinidad celebra sus acostumbrados 
cultos mensuales; por la mañana, a las ocho, 
con misa de Comunión, y por la tarde, a las 
siete, ejercicio del Santo Trisagio. 
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PARROQUIA DE SAN PEDRO 
! La Asociación de Madr/s Cristianas, canó-
nicamente establecida en la parroquia de San 
Pedro, celebrará solemne triduo en honor de 
su titular la Virgen Santísima de IOP Afligidos 
en la festividad de sus Dolores gloriosos, los 
días 15,16 y 17del presente mes deSeptiembre, 
Todas las tres tardes comenzará el ejercicio 
a las siete en punto. La predicación estará a 
cargo del R. P. Emilio del Purísimo Corazón 
de María. La Comunión general será el día 
último del triduo, a las ocho y media. 
Se ruega la asistencia de las asociadas con 
el escapulario de la Asociación. 
IGLESIA DE SANTA EUFEMIA 
El día 16, fiesta de nuestra Patrona Santa 
Eufemia, tendrá lugar la solemne función que 
el Excmo. Ayuntamient© le dedica todos los 
años, a la hora que se digne designar, con 
asistencia de los dos Cabildos. 
El sermón estará a cargo del R. P. Justo de 
la Preciosísima Sangre, religioso trinitario, y 
ese mismo día [empezará la novena a la santa 
Patrona. a las seis y media de la tarde, ganan-
do indulgencia plenaria todos los fieles que 
visiten dicha iglesia. Este día, después de la 
reserva, se dará a besar la reliquia de la 
Santa. 
En la función actuará un escogido coro de 
voces mixtas, que interpretará la primera misa 
pontifical del maestro Perosi. 
R A P I O ^ 
Véndese "Telefunken. Razón, calle Toronjo, 
número 30. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán abiertas hoy las de señara viuda 
de Villodres y dan Manuel Cabrera. 
PERDIDA 
Se ruega a la persona que se haya encon-
trado unas gafas, las entregue en esta Redac-
ción y se le gratificará. 
SE ALQUILA UN PISO 
en Romero Robledo, 11. 
SE REPARAN 
gramófonos y máquinas de escribir. Ramón 
López Torres, Merecíllas, 17. 
PLUMAS e S T U O O R Á F l C A S 
Se compran usadas y se hacen fojj 
clase de reparaciones. Merecíllas, 
Rl. SURGÍA DE CASIRO 
E S P E C I A L I S T A E N : 
[Blermeilades de oafiaeta. oatii o l i 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5 tarde 
INFANTE D. FERNANDO, 152 
M U E B L E S , DECORACIÓN 
A R T E Y C O N F O R T 
JOSÉ M.a G A R C I A (Nombreregistrá 
A.0 Garda * LUCEN A 
ASENTE EN ANTEQUEHA; CRISTÓBAL ÍVIL* MERE 
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ESCULTURAS Y ADORNOS - MAUSOLEOS 
E S C A L E R A S - S O L E R Í A S - REPISAS 
TABLEROS PARA MUEBLES, ETC 
Agente en Antequera: C R I S T Ó 3 .* TL A V I I 
• LÁPIDAS 
ESTUFAS 
A Tl f , 63 
P O R T E S Calendarlo del campeonato 
lil80iiato[lfil.aGelepÉí!G|ioi 
C. D. Antequerano, 1 
Triaiia, C P. 1 
La segunda jornada de Liga fué para 
jSotros tan desagradable como la pri-
jgra; si bien comprendemos que los 
freres propios somos nosotros mismos 
¡ijienes hemos de pagarlos. 
La impresión unánime sacada del en-
centro fué que no vimos labor ninguna 
los medios alas. La delantera mejoró 
impetuosidad y nervio con la inclusión 
Moleón, jugador a quien todavía falta 
nucho que aprender, pero que comunica 
ti valor personal a los demás compañe-
ros de ataque. El goal del empate, tal 
lomo se realizó, es patente exclusiva 
suya. «A Roma por todo». Y así salió; 
ton un ojo completamente negro. 
ugamos los dos tiempos sin extremo 
derecha y sin medios alas, lo que hizo 
(¡ue las bandas fueran camino libre para 
elque por él quisiera caminar. Sin em-
bargo, y a pesar de estas deficiencias, si 
al juego se le hubiese echado sustancia 
como en los diez últimos minutos, la 
cosa hubiese cambiado por completo. 
La defensa, bastante discreta y con 
nervio. 
Se inicia el encuentro con tanteo por 
ambas partes, logrando el Triaría impó-
:r su mejor clase de juego. 
A los veinticinco minutos de juego, 
Arias se escapa y centra, recogiendo 
León que tira al ángulo y consigue mar-
car el goal del Triana. 
El juego sigue desarro l lándose en 
íifibos terrenos sia que tengamos oca-
sión de presenciar ninguna jugada de 
Peligro. 
En el segundo tiempo el equipo local 
jDodifica sus líneas, saliendo Castillo a 
'os medios y pasando Monje al extremo 
píecha. 
En este .segundo tiempo corresponde la 
'"icia.tiva al Antequerano, Son varias las 
jetuaciones de peligro para la puerta de 
^fnés. En una de ellas, un fuerte tiro de 
Moleón tropieza en el defensa. 
Siete minutos antes de finalizar el en-
^entr0)|^onje ianza un centro y Moleón, 
alientemente, acude al remate de cabe-
Za.' consiguiendo meter el balón en la red 
S,0r encima de los dos defensas y de 
rornés. 
^ Los minutos que faltaban para termi-
ar el encuentro fueron de angustia para 
s Visitantes, porque el avance de nues-
t a delantera estuvo a pique de arreba-
tes el punto que se llevaron de núes-
trocampo. 
tti arbitraje de Pérez Rodríguez, bas-
aceptable. 
^ALINEACIONES.-C. D. Antequera-
• Lacomba; Maxi, López; Monje, Ba-
i l e s , Manolillo; Castillo, Pinteño, Mo-
Sierras y Villarin. 
ft¡ riana C. F.: Fornés; Isidro, Mora; 
Ar/1".3' Moreno, Gómez; Arias, Ara, 
anlo, León y Dorado. 
B A L O N A Z O S 
Esta tarde se disputan una copa, do-
nada por el C. D. Antequerano, los dos 
equipo rivales; el Imperio y el Carmen. 
AI mismo tiempo se hará entrega de la 
copa ganada por el Carmen en el cam-
peonato local, ya terminado. 
Habrá fútbol del bueno, según me 
dicen, y según creemos todos, y se lleva-
rá la copa aquel que marque más goles, 
como siempre ocurrió. 
El, encuentro será arbitrado por el 
«aficionado» don Francisco Arjona. 
(Deben tener en cuenta que este Arjo-
na no es el colegiado.) 
El pasado jueves, se reunieron en el 
domicilio del señor Morales, delegado de 
la Federación Regional, los presidentes 
de los Clubs locales. 
El señor Morales Ies habló de las ven-
tajas de federarse. Ellos le escucharon 
muy atentos, asintiendo a todo, y al 
final quedaron convencidos y dispuestos 
a hacer cuanto el señor Morales les había 
indicado. 
¡Fin buen lío se ha metido el señor 
Moralesl 
De Málaga nos llegan buenas noticias: 
Carrnona, Benito, Cerro, Joaquín (otra 
vez). 
De Granada nos llegan medianas no-
ticias: Floro, Martín., Muñoz y otros que 
dicen que sí, pero que necesitan el per-
miso de su papaíto don Paco. 
El domingo vimos nuevamente a los 
niños encaramados en las tapias y a 
muchos de ellos saltando al interior del 
campo. 
Por lo que veo vamos a tener que decir 
algo sobre este asuntito. Pero algo feo. 
El próximo domingo será Juanito Mu-
ñoz quien os diga algo de todas estas 
cosas. Juanito, a quien desde estas co-
lumnas ruego me sustituya y termine su 
veraneo. 
¡Valiente mochuelo me endosó cuando 
llegué! 
Y terminadas mis vacaciones, tranqui-
las y sosegadas, abandono Antequera, 
llevándome un recuerdo imperecedero 
de los niños. 
Aseguro que, aún estando a 320 kiló-
metros de aquí, he de verlos, tan resala-
dos y ágiles, siempre montados sobre 
las tapias. Por algo han adquirido ya 
derecho de uso. 
También me llevo un recuerdo agrada-
ble de muchas, muchísimas personas que 
me han ayudado iucondicionalmcnte a 
poner un puntal al fútbol, del que tan 
necesitado estaba en el mes de Julio. 
A todos muy agradecido, y hasta que 
Dios me eche otra vez por mi querida 
Antequera. 
REINA MOLINA. 
i 
1 ¡ M Í J I 
SEGUNDA VUELTA 
Noviembre 7.° 
Real Balompédica-Triana C. F . 
Linares Dcportivo-Olímpica Jiennense. 
C. R. Onuba-Algeciras C. F . 
Electro Mecánica-C. D. Córdoba . 
Coria C. F.-C. D. Antequerano. 
Noviembre 8 
Triana C. F.-C. D. Antequerano. 
Algeciras C. F.-Real Balompédica. 
Linares Deportivo-Coria C. F . 
C. D. Córdoba-Olímpica Jiennense. 
C. R. Onuba-Electro Mecánica. 
Noviemhje 15 
C. R. Onuba-Triana C. F. 
Real Balompédka-Linares Deportivo. 
Olímpica Jiennense-Algeciras C. F. 
C. D. Aníequerano-C. D. Córdoba . 
Electro Mecánica-Coria C. F. 
Noviembre 22 
Algeciras C. F.-Triana C. F. 
C. D. Córdoba-Real Balompédica. 
Coria C. F.-C. R. Onuba. 
Olímpica Jiennense-Electro Mecánica. 
Linares Deportivo-C. D. Antequerano. 
Noviembre 29 
Triana C. F.-C. D. Córdoba. 
Real Balompédica-Coria C. F. 
Linares Deportivo-Algeciras C. F. 
C. R. Onuba-OIimpica Jiennense. 
Electro Mecánica-C. D. Antequerano. 
Diciembre 6 
Triana C. F.-EIectro Mecánica. 
Olímpica Jiennense-Real Balompédica. 
C. D. Córdoba-Linares Deportivo. 
Algeciras C. F.-Coria C. F. 
C. D. Antequerano-C. R. Onuba. 
Diciembre 13 
Olímpica Jiennense-Tríana C. F. 
Coria C. F.-C. D. Córdoba. 
Electro Mecánica-Algeciras C. F. 
Linares Deportivo-C. R. Onuba. 
Real Balompédica-C. D. Antequerano. 
Diciembre 20 
Triana C. F.-Coria C. F. . 
Algeciras C. F.-C. D. Có- doba. 
Electro Mecánica-Linares Deportivo. 
C. R. Onuba-Rcal Balompédica. 
C. D. Antequerano-OIímpica Jiennense. 
Diciembre 27 
Linares Dcportivo-Triana C. F. 
Real Balorapédica-Electro Mecánica. 
C. D.Córdoba-C. R. Onuba. 
Coria C. F.-Olímpica Jiennense. 
C. D. Antequerano-Algeciras C. F. 
Los partidos se celebrarán en lo» cam-
pos de los clubs citados en primer lugar. 
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TRIUNFADOR EN TODOS LOS MERCADOS 
En e! Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado miércoles celebró su acostum-
brada sesión la "Comisión Municipal Perma-
nente, bajo la presidencia del señor alcalde 
don ¡Francisco Ruiz Ortega, y ¡asistencia de 
los señores González Guerrero, Sorzano San-
tolalla, Robledo Carrasquilla y Bellido Lara, 
asistidos del secretario, señor Pérez beija, y 
del interventor de Fondos, señor Sánchez de 
Mora, 
Se aprobaron e! acta de la sesión anterior 
y las cuentas de gastos. 
Se autoriza a don Luis Moreno Rivera para 
la construcción de una casa de nueva planta 
en calle Infante esquina a calle Tercia. 
Asimismo se concede autorizarión a don 
Antonio Gallardo del Pozo para que constru-
ya una casa de nueva planta en solar de su 
propiedad de la calle Santísima Trinidad. 
Se acuerda instruir expediente a dos guar-
dias municipales por faltas cometidas. 
Queda sobre la mesa solicitud de los here-
deros de don Juan Chacón Aguirre sobre de-
rechos pasivos. 
Se desestima petición de licencia del guar-
dia municipal Fidel Grau Arbonés. 
Se acuerda subvencionar con cinco mil pe-
setas a Iti C. A, M. P. S. A. para la reparación 
del camino que desde su factoría conduce a 
esta ciudad. 
Se resolvieron otros asuntos de trámite y 
de personal y se levantó la sesión. 
Recordatorios fúnebres 
en varios modelos y clases. Vea muestras 
y precios en.IMPRENTA MUÑOZ 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los agriculto-
res sindicados que precisen SUPERFOSFA-
TO DE CAL para la próxima siembra, s¿ 
pasen por nuestras oficinas en días y horas 
laborables al objeto de formular sus pedidos. 
El plazo de admisión de los mismos será 
de StIS días a partir de la publicación del 
presente. 
Por Dios, España y su Revolución Nacio-
nal-Sindicalista. 
Antequera 11 de Septiembre de 1942. 
EL IEFE DE LA HERMANDAD 
f i n í t i v o f l ¡ ¡ E x c e l s o ! ! 
Pedidlo en los establecimientos serios. 
Exigidlo en los demás y no tolerar que 
se os s u s t i t u y a por n i n g ú n o t ro . 
loÉuto U i l te Enseñanza Media 
ledro Esposa" de intenuera 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de todos los 
alumnos que tengan solicitada matrícula gra-
tuita para el primer curso, que deberán com-
parecer en este Centro para realizar las prue-
bas correspondientes el día 14, a las diez de 
la mañana, debiendo venir provistos de papel 
y pluma. 
Antequera 10 de Septiembre de 1942. 
El Secretario, 
MANUEL CHAVES 
mil m m m m n u n m 
TARJETA DE FUMADOR 
Se advierte a todas las personas que no han 
entregado en las expendedurías de tabacos las 
declaraciones para la obtención de la tarjeta 
de fumador, que deberán hacerlo antes del 16 
del comente raes, ya que desde el 1.° de Octu-
bre próximo quedarán sin efecto las cédulas 
para la obtención de la ración d« tabaco. 
En breve se expondrán en las expendedu-, 
rías de esta localidad las instrucciones para 
retirarla t.irjeta de esta Subalterna. 
EL ADMINISTRADOR 
Cervecería C A S T I L L A 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
"T.»! A f o n o 3 3 » 
Adaptación extracorta 
t t Garantía en el trabajo 
FRANCISCO LÓPEZ AMAT 
C a r r l ó n . núm. 1 - flNTEQUERA 
1> E S M O O I « l ^ i A 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
. Francisco Vegas Palomo, José Vegas Moli-
na, Josefa Ruiz Ramos, José Ramírez González, 
José Ruiz de la Vega, Isabel Benítez Fonseca, 
Blanca Montesino Santamaría, M.a del Car-
men Pérez Cervantes, Josefa Reina Granados, 
Francisco Ríos Sánchez, Francisco Miranda 
Román, José Sánchez Morente, Francisco 
Montiel Gómez, Antonio Ardana Pérez, Miguel 
Godoy Luque, Dolores Ruiz Díaz, Rafael Gil 
Arcas. 
Varones, 11.—Hembras, 6. 
DEFUNCIONES 
Eduardo Ruiz Luque, 8 meses; Purificactón 
Jiménez Rodríguez, 79 años; José Luis Leen 
Díaz, 16 meses; Rafael Gómez Aguilera, 17 
años; José Vegas García, 70 años; Angel" 
Rebollo Ruiz, 30 años; José Cuenca García, 5 
meses; Pedro Molina Román, 80 años; Reo8' 
dios Mejías Pachano, 62 años; Carmen '1. Nar-
bona Fuentes, 2 meses;' Antonia Rodrígu" 
Fernández, 18 años; Agustina Marín García, 
53 años; Carmen Casado Rodríguez, 62 anos, 
Isabel Pinto Arrabal, 60 años. 
Varones, 6.—Hembras, 8. 
Total de nacimientos . . . • ^ 
Total de defunciones . . . —^  
Diferencia en favor de la vitalidad 
MATRIMONIOS 
José Doblado Hurtado, con Carmen R"'z 
Ruiz.—Francisco García Jaime, con ^"^yj-
ción Somosíerras Romero.—Antonio Ben3 ^ 
des García, con Rosario Conejo Gonzale 
Francisco Ordóñez Rey, con María Tor° ja 
reno.—Francisco Báez Podadera, con 
Tirado Meléndcz.—Cristóbal Brenes UB» 
rrez, con María Medina Ríos. 
Propia para hornillas y cale/a^ 
Se sirve a domicilio de cinco Q' 
basen adelante. 
avisos: GflSB CHOCES - Esiepa, 2 5 - * . ^ 
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